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1 Le gisement mésolithique du Hanouard a été découvert fin 1997 par André Bouffigny,
dans le cadre de prospections menées par Jean-Pierre Watté (Bouffigny, André ; Watté,
Jean-Pierre. 1998.). Ce gisement occupe un replat, à mi-hauteur entre le plateau et le
fond de la vallée de la Durdent, et surplombe la rivière d’une quinzaine de mètres. Une
superficie de 11 m2 a été décapée manuellement et l’ensemble des terres tamisées. Sous
les 0,35 m de terre végétale, plusieurs concentrations de produits de débitage ont pu
être observées. Néanmoins, l’essentiel du mobilier est remanié dans l’horizon labouré.
Le débitage est orienté vers la production de supports laminaires et lamellaires, comme
en témoigne l’abondance de nucléus prismatiques. Les outils du fonds commun sont
essentiellement représentés par des grattoirs, mais aussi par des racloirs, des burins et
de  rares  perçoirs.  Le  site  a  livré  cent  vingt  armatures  (essentiellement  pointes  et
lamelles  à  dos  rectilignes,  troncatures  obliques,  triangle  isocèle,  triangles  scalènes,
trapèzes rectangles, pointes du Tardenois, segments) et quarante-huit microburins. La
présence d’un macro-outillage lithique constitue l’un des aspects les plus intéressants
du gisement,  avec  huit  pics,  mais  aussi  une sorte  d’ébauche grossière  de  hache (et
plusieurs tranchets, dont il reste à savoir si leur présence ne résulte pas d’un mélange).
2 Ces éléments permettent de rattacher le gisement du Hanouard à une phase moyenne
de Tardenoisien. Malgré le contexte stratigraphique défavorable du mobilier, la série
du Hanouard constitue une documentation majeure non seulement à cause du manque
de références pour le Mésolithique régional mais aussi par son homogénéité et par son
importance quantitative et qualitative.
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